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- Pemrograman & Bahasa Program
 29 ARRY AVORIZANO
 3 Selasa
30 Mar 2021
Dasar Flowchart untuk Pemrograman  29 ARRY AVORIZANO
 4 Selasa
6 Apr 2021
Algoritma Percabangan Kondisional  31 ARRY AVORIZANO
 5 Selasa
13 Apr 2021
Algoritma Perulangan (Looping)  20 ARRY AVORIZANO
 6 Selasa
20 Apr 2021
Variabel String dan numerik  22 ARRY AVORIZANO
 7 Selasa
25 Mei 2021
Pengenalan Phyton sebagai bahasa Pemrograman  25 ARRY AVORIZANO
 8 Selasa
8 Jun  2021
Program Phyton: Pernyataan Input dan Output  28 ARRY AVORIZANO
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15 Jun  2021
Type Data dalam Phyton  27 ARRY AVORIZANO
 10 Selasa
22 Jun  2021
Kondisional IF .. ELIF  24 ARRY AVORIZANO
 11 Selasa
29 Jun  2021
Array  22 ARRY AVORIZANO
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03025014 - Pengantar Pemrograman
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703025001 DAVID BORNEO ORLANDO 7  64X X X X
 2 1703025005 MUHAMMAD AL IMAM 7  64X X X X
 3 1703025014 FIRMANSYAH PUTRA 9  82X X
 4 1703025017 INDRA ARISMUNANDAR 7  64X X X X
 5 1703025032 MARVEL ONYX FRANDIYANO 6  55X X X X X
 6 1703025048 FAISAL MUH YUSUF 7  64X X X X
 7 1803025001 AGUS KOMAR 11  100
 8 1803025013 IRFAN ANNAZIB 6  55X X X X X
 9 1803025015 DHIVA MAHENDRA ARIFIN 9  82X X
 10 1803025017 SUHADI DIKIAN SANTO 10  91X
 11 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR 10  91X
 12 1803025039 FARID ABDUL AZHIM 11  100
 13 1803025044 AMBRAN KRISTIADI 9  82X X
 14 1803025050 PUGUH KUJATMIKO 10  91X
 15 1803025060 MOHAMMAD AJI SAPUTRA 10  91X
 16 2003025009 MUHAMAD FAJAR NUGROHO 11  100
 17 2003025012 LALU GALIH YUSUF WIRANATA 9  82X X
 18 2003025014 RAMADHONI DWI RIZKI PERDANA 11  100
 19 2003025019 MUHAMMAD ADDINULHAQ 5  45X X X X X X
 20 2003025021 KHAIRUNNAS SAHRUL MUBAROK 6  55X X X X X
 21 2003025025 ADI RUSWANDI 10  91X











: 03025014 - Pengantar Pemrograman
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003025028 ANGGI NUR PRASTYO 11  100
 23 2003025032 MOHAMMAD RAVI SAPUTRA 11  100
 24 2003025035 BAYU PRATAMA RAHMATULLAH 11  100
 25 2003025038 MUKHAMAD NUR FADILLAH 6  55X X X X X
 26 2003025039 MUHAMAD GANANG VINANTO 8  73X X X
 27 2003025042 TEGUH RAFAEL MUAFI 11  100
 28 2003025044 ZAHRA OKTAVIANI 11  100
 29 2003025045 MUH ADNAN WIDODO 8  73X X X
 30 2003025046 YUDHISTIRA BHAKTICHANDRAWIBOWO 10  91X
 31 2003025048 DIAZ SAMMAH RANDI 11  100
 32 2003025050 NAUFAL MULYA ASSAJAD 4  36X X X X X X X
 33 2003025051 NORVIN RUSLI 7  64X X X X





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703025001 DAVID BORNEO ORLANDO  74 70  78 70 B 74.20
 2 1703025005 MUHAMMAD AL IMAM  68 70  80 70 B 73.50
 3 1703025014 FIRMANSYAH PUTRA  70 70  68 65 B 68.70
 4 1703025017 INDRA ARISMUNANDAR  60 70  60 65 C 63.00
 5 1703025032 MARVEL ONYX FRANDIYANO  74 70  0 65 E 42.50
 6 1703025048 FAISAL MUH YUSUF  60 70  68 65 C 66.20
 7 1803025001 AGUS KOMAR  74 70  72 65 B 71.30
 8 1803025013 IRFAN ANNAZIB  75 65  75 65 B 71.50
 9 1803025015 DHIVA MAHENDRA ARIFIN  78 70  75 70 B 74.00
 10 1803025017 SUHADI DIKIAN SANTO  75 85  85 75 A 81.50
 11 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR  75 70  75 70 B 73.25
 12 1803025039 FARID ABDUL AZHIM  90 80  75 80 A 80.50
 13 1803025044 AMBRAN KRISTIADI  80 80  72 75 B 76.30
 14 1803025050 PUGUH KUJATMIKO  95 80  70 75 B 79.25
 15 1803025060 MOHAMMAD AJI SAPUTRA  74 70  74 68 B 72.40
 16 2003025009 MUHAMAD FAJAR NUGROHO  78 85  90 90 A 85.75
 17 2003025012 LALU GALIH YUSUF WIRANATA  75 70  88 68 B 78.25
 18 2003025014 RAMADHONI DWI RIZKI PERDANA  95 85  90 80 A 89.00
 19 2003025019 MUHAMMAD ADDINULHAQ  55 70  0 56 E 36.85
 20 2003025021 KHAIRUNNAS SAHRUL MUBAROK  56 70  75 65 B 68.00
 21 2003025025 ADI RUSWANDI  95 80  90 80 A 87.75
 22 2003025028 ANGGI NUR PRASTYO  80 70  78 70 B 75.70
 23 2003025032 MOHAMMAD RAVI SAPUTRA  78 70  80 75 B 76.50
 24 2003025035 BAYU PRATAMA RAHMATULLAH  90 80  80 80 A 82.50
 25 2003025038 MUKHAMAD NUR FADILLAH  60 70  0 80 E 40.50
 26 2003025039 MUHAMAD GANANG VINANTO  75 70  60 68 C 67.05





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2003025044 ZAHRA OKTAVIANI  100 90  100 85 A 96.00
 29 2003025045 MUH ADNAN WIDODO  75 70  65 68 B 69.05
 30 2003025046 YUDHISTIRA BHAKTICHANDRAWIBOWO  75 70  0 56 E 41.85
 31 2003025048 DIAZ SAMMAH RANDI  78 70  94 70 A 81.60
 32 2003025050 NAUFAL MULYA ASSAJAD  55 0  0 56 E 19.35
 33 2003025051 NORVIN RUSLI  70 70  90 70 B 78.00
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Ttd
